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RANCANG BANGUN SISTEM OPERASIONAL  PADA 






Perkembangan di zaman sekarang menuntut adanya sistem yang jelas terkait 
pengelolaan data. Data sendiri merupakan sekumpulan informasi fakta. Data di 
setiap perusahaan tentunya sangat penting dan rahasia, data tersebut tentunya 
jumlahnya akan selalu bertambah seiring berkembangnya perusahaan tersebut, dan 
pada umumnya data pada suatu perusahaan akan selalu bertambah seiring waktu. 
Sistem operasional secara tradisional belakangan ini sudah mulai ditinggalkan oleh 
kebanyakan perusahaan karena sangat berisiko dan membahayakan. Risiko ini 
dapat disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia ataupun hal lainnya. Oleh 
karena itu Natindo Cargo juga mulai mengikuti perkembangan teknologi dengan 
memulai untuk melakukan migrasi dari sistem tradisional menjadi sistem modern 
yang terkoneksi di internet. Pada kerja magang yang dilakukan, dikembangkan 
sistem dashboard operasional Natindo Cargo untuk menggantikan pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan secara tradisional dan juga mengurangi beban para 
pegawai di Natindo Cargo. Sistem tersebut telah berhasil dikembangkan sesuai 
dengan requirements yang telah ditentukan sebelumnya dan saat ini telah 
diimplementasikan di perusahaan Natindo Cargo setelah dilakukan pengujian 
secara langsung oleh karyawan Natindo Cargo. 
 
Kata kunci: Dashboard System, Laravel Framework, Natindo Cargo, Sistem 
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